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Abstract：Young people are usualy interested in romantic relationships and sexuality and usualy form 
romantic relationships. Because romantic relationships involve deep interaction, both positive and negative 
experiences in romantic relationships tend to lead to deep emotional efects among young people. Dating 
violence is one of the most negative experiences in a romantic relationship. Intercourse may become either a 
positive or a negative experience. We examined the relationship between dating violence victims, assaults, and 
the positive emotional experiences of intercourse. We developed three hypotheses: (1) Couples who have 
intercourse experience more instances of dating violence and assaults than couples who do not have 
intercourse; (2) The larger the extent of dating violence among young victims, the fewer their positive 
experiences of intercourse in their romantic relationship; and (3) The larger the extent of assaults in dating 
violence among young victims, the fewer their positive experiences of intercourse in their romantic 
relationship. The hypothesis of this study were partialy supported, but gender diferences existed in almost al 
victims and al instances of assaults of dating violence.
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